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 　第 9章では，BI 以外の選択肢を検討している．
例えば，最低賃金，社会保険，資力調査に基づく
社会的扶助，ワークフェア，給付型税額控除など







 　本書は BI のこれまでの議論をコンパクトに，
且つ網羅的にまとめている．BI に関心がある実
務家，研究者，学生はもとより，広く社会福祉や
社会政策に関心があるひとたちにとっての入門書
としても最適だろう．これからBI が議論される
にあたり，本書で提示された論点を踏まえた上で
の議論がなされることが望ましいと考える． 
